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Karakteristik lapisan TiO2 hasil metode spray dengan alat airbrush dalam Dye-
Sensitized Solar Cell (DSSC) dipelajari dari morfologi permukaan TiO2 dan karakteristik 
I-V DSSC. Variasi jumlah spray yang diterapkan adalah 20, 40, dan 60 kali dengan 
variasi temperatur annealing lapisan TiO2 yang digunakan untuk masing-masing spray 
adalah 300ºC, 400ºC, dan 500ºC. Dye berasal dari klorofil Spirulina Sp yang digunakan 
sebagai sensitizer pada struktur DSSC. Karakteristik I-V dari DSSC menunjukkan bahwa 
variasi spray dan temperatur lapisan TiO2 membentuk kurva karakteristik dioda. Secara 
umum temperatur annealing 400ºC memiliki nilai Voc yang besar dibandingkan dengan  
temperatur annealing 300ºC dan 500ºC. Besarnya nilai Voc berkaitan erat dengan daya 
serap TiO2 terhadap dye yang besar. Selain itu, model agglomerasi butiran TiO2 pada 
400ºC memperkirakan bahwa elektron yang berdifusi dalam TiO2 dan berhasil mencapai 





C. Efisiensi maksimal adalah 4,82 × 10
-3
 % untuk 40 kali spray pada temperatur 
400°C. 




























































CHARACTERISTIC OF TiO2 LAYERS  USING SPRAY METHODE IN 
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Characteristic of TiO2 layers produced by spray method using airbrush equipment 
in the Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) was studied from TiO2 surfaces morphology and 
I-V characteristics of DSSC. Spray amount variations were 20, 40, and 60 times. 
Annealing temperature variations of TiO2 layers for each spray amount variation were 
300ºC, 400ºC, and 500ºC. Dyes were derived from Spirulina Sp chlorophyll used as 
sensitizer on the DSSC structures. The I-V characteristics of DSSC showed that spray and 
temperature variations of TiO2 layers formed diode characteristic curves. Generally, 
annealing temperature of 400ºC had Voc value higher than annealing temperatures of 
300ºC and 500ºC. The magnitude of Voc value was closely related with TiO2 high 
absorption to dyes. Furthermore, grain agglomeration model of TiO2 at 400ºC suggested 
that electrons diffused in TiO2 and then succeeded to attain the work electrode more than 
agglomeration models at 300ºC and 500ºC. At temperature of 400°C, DSSC generated an 
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